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3Ша новні колеги!
Разом з галузевими науковими виданнями КПІ
ім. Ігоря Сікорського збірник наукових праць Видав-
ничо-поліграфічного інституту «Технологія і техніка
друкарства» представляє нові матеріали з проблема-
тики видавничо-поліграфічної галузі завдяки сукуп-
ній взаємодії авторів з професорсько-викладацько-
го складу, молодих науковців та виробничників.
Хочу зазначити, що зміст збірника відображає ак-
туальну інформацію як технічних, так і гуманітарних
напрямів поліграфічних медіатехнологій: техноло-
гічних процесів, машин і автоматизованих комплек-
сів, поліграфічного матеріалознавства, соціокомуні-
каційних проблем редагування в медіа в умовах
неконвенційної війни, пропагандистський вплив
відеоігор, сучасну ієрархію інформаційного просто-
ру, електронних навчальних видань тощо.
Стажування та підвищення кваліфікації виклада-
чів, виконання науково-дослідної тематики магіст-
рантів, аспірантів сприяє генеруванню оригі-
нальних ідей для вирішення прикладних завдань
і забезпечує інтенсивний розвиток видавничо-полі-
графічного комплексу України та вітчизняної науки.
Чекаємо на нові цікаві науково-технічні розробки
та запрошуємо авторів до плідної творчої співпраці!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії IS
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